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für Sie beginnt in Kürze ein neuer spannen-
der Lebensabschnitt – Ihr Studium am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT). 
Hier am KIT sind wir davon überzeugt, dass 
ein forschungsorientiertes Profil in Studium 
und Lehre eine optimale Basis für eine erfolg-
reiche Tätigkeit unserer Absolventinnen und 
Absolventen in Gesellschaft, Wissenschaft 
und Wirtschaft und für lebenslanges Lernen 
bildet. Durch das enge Miteinander von Inge-
nieur-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften, 
Architektur sowie Geistes- und Sozialwissen-
schaften erschließen sich Ihnen einzigartige 
interdisziplinäre Wissensräume. Unsere Stu-
dierenden erhalten spannende und frühe 
Einblicke in wissenschaftliche Projekte, sodass 
am KIT das Prinzip „Lehre folgt Forschung“ 
sehr intensiv umgesetzt werden kann. 
Ein Studium am KIT bildet Sie nicht nur fach-
lich aus, Sie erhalten auch viele Anreize und 
Möglichkeiten, über Ihren fachlichen Teller-
rand hinauszuschauen und Ihre sozialen, 
kommunikativen und (inter)kulturellen Kom-
petenzen kontinuierlich zu erweitern. Mit 
einer Vielzahl von internationalen Studieren-
den und zahlreichen Programmen für einen 
Studienaufenthalt im Ausland ist Internatio-
nalität gelebter Studienalltag am KIT.
Studienbegleitende Angebote, wie zum Bei-
spiel das Studium Generale oder Sprach-
kurse, und die internationalen Programme 
können Ihr Studium am KIT bereichern. Nut-
zen Sie diese Möglichkeiten!
Für einen gelungenen Start in Ihr Studium 
finden Sie hier erste Informationen rund um 
die Themen Studium, Beratung, Wohnung, 
BAföG und vieles mehr. Den Campus und 
Ihre wichtigsten Ansprechpartner lernen Sie 
am besten bei den Orientierungsphasen, 
kurz „O-Phasen“, kennen, welche von den 
Fachschaften in den Wochen vor und nach 
Semesterbeginn angeboten werden. 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins 
Studium und viel Freude und Erfolg in den 
kommenden Jahren!
Prof. Dr. Alexander Wanner
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und Umweltforschung, Optik und Photonik, 
Mensch und Technik, Anthropomatik und 
Robotik, Computertechnologie und Kommu-
nikation bis hin zu Elementarteilchen- und 
Astroteilchenphysik. 
Lehre
Das KIT bietet mehr als 80 moderne Studien-
gänge mit Schwerpunkt in den Ingenieur- 
und Naturwissenschaften, aber auch in Wirt-
schaftswissenschaften, Informatik sowie 
Geistes- und Sozialwissenschaften. In Bache-
lor-, Master- und Lehramtsstudiengängen, in 
internationalen und weiterführenden Ange-
boten profitieren die Studierenden von der 
guten Betreuung und der hervorragenden 
Ausstattung am KIT. Ergebnisse aktueller 
Forschung fließen unmittelbar in die Lehre 
ein. Das KIT gehört dem Verbund „TU9 – 
German Institutes of Technology“ an, den 
neun führenden Technischen Universitäten in 
Deutschland, und es ist Mitglied der Vereini-
gung europäischer Technischer Hochschulen 
CLUSTER. Die Universitäten in diesen Netz-
werken erkennen die Studienleistungen und 
Abschlüsse gegenseitig an. Das KIT ist auch 
international sehr gut vernetzt und hat ver-
traglich fixierte Verbindungen zu mehr als 
270 Partnerhochschulen weltweit. In jedem 
Das Karlsruher Institut für Technologie – kurz 
KIT – ist am 1. Oktober 2009 durch den Zu-
sammenschluss des Forschungszentrums 
Karlsruhe mit der Universität Karlsruhe ent-
standen. Das KIT ist eine Institution mit zwei 
Missionen – der Mission einer Landesuniversi-
tät mit Forschung und Lehre und der Mission 
einer Forschungseinrichtung der Helmholtz-
Gemeinschaft mit programmatischer Vorsor-
geforschung – und drei Aufgaben: For-
schung, Lehre und Innovation. Am KIT arbei- 
ten rund 9 250 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, darunter etwa 5 800 in Forschung und 
Lehre, mit einem jährlichen Etat von rund 
790 Mio. Euro. Außerdem gehören dem KIT 
rund 23 900 Studierende und 470 Auszubil-
dende an. Das KIT ist Körperschaft des 
öffentlichen Rechts nach baden-württember-
gischem Landesrecht mit Sitz in Karlsruhe; 
Außenstellen gibt es in Dresden, Garmisch-
Partenkirchen und Ulm. 
Forschung
Die großen Forschungsthemen des KIT sind 
in fünf KIT-Zentren und vier KIT-Schwerpunk-
ten zusammengefasst. Sie reichen von Ener-
gieforschung, Nanotechnologie und Mikro-
systemtechnik, Mobilitätsforschung, Klima- 
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Jahr gehen etwa 300 KIT-Studierende an 
Partnerhochschulen in Europa und 120 nach 
Übersee, während 200 europäische Aus-
tauschstudierende und rund 100 Studierende 
aus Übersee an das KIT kommen. Eine Beson-
derheit des KIT sind die Doppelabschlüsse in 
natur-, ingenieur- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fächern, vor allem mit Partnern 
in Frankreich. Auch nach dem Studium 
begleitet das KIT seine Absolventinnen und 
Absolventen: Ein international aufgestelltes 
Alumni-Netzwerk bietet seinen Ehemaligen 
die Möglichkeit, untereinander und mit ihrer 
Alma Mater in Kontakt zu bleiben. Dem 
Netzwerk gehören weltweit über 17 000 
Ehemalige in mehr als 100 Ländern an.
Innovation
Innovation bedeutet am KIT, dass For-
schungsergebnisse nicht nur einen theore- 
tischen Nutzen erfüllen sollen, sondern auch 
Eingang in die Praxis finden. Das KIT-Innovati-
onsmanagement sucht dabei nach Möglich-
keiten und verwirklicht den direkten Transfer 
von neuen Erkenntnissen, innovativen Ideen 
oder Know-how in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Dies geschieht in Gestalt von direkter 
Zusammenarbeit mit der Industrie („Industrie 
on Campus“) und durch personelle Verflech-
tungen, so etwa durch die so genannten 
Shared Professorships, bei denen Professoren 
nicht nur hälftig durch die Industrie finanziert 
werden, sondern auch zur Hälfte ihrer 
Arbeitszeit in der Industrie arbeiten. Gemein-
same Patent- und Lizenzanmeldungen sind 
ebenso selbstverständlich, wie die Unterstüt-
zung und Hilfe bei Ausgründungen und 
damit dem Start junger Forscher in die 
Selbstständigkeit auf der Basis der aus ihrer 
Forschung gewonnenen Ideen. 





Der Vorstand ist die kollegiale Leitung des KIT 
und führt die Bezeichnung „Präsidium“. Das 
Präsidium ist u. a. zuständig für die Planung 
der strukturellen und infrastrukturellen Ent-
wicklung des KIT. Es trifft Entscheidungen in 
den Bereichen Finanzen und Wirtschaft, Per-
sonal, Forschung, Innovation und Lehre. 
Hierzu setzt es sich zusammen aus dem Vor-
standsvorsitzenden (KIT-Präsident) sowie zwei 
Vizepräsidenten für Forschung, einem Vize-
präsidenten für Lehre sowie einer Vizepräsi-
dentin für Personal und Recht und einem 
Vizepräsidenten für Wirtschaft und Finanzen.
www.kit.edu/ps
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus elf Vertreterin-
nen und Vertretern aus Forschung, Wirt-
schaft und Politik. Er beaufsichtigt gemäß 
KIT-Gesetz die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsfüh-
rung des Präsidiums und trägt u. a. Verant-
wortung für die Entwicklung des KIT. Zu 
seinen Aufgaben gehören insbesondere die 
Wahl der hauptamtlichen Präsidiumsmitglie-
der, die Beschlussfassung des Struktur- und 
Entwicklungsplans sowie des Entwurfs des 
Wirtschaftsplans und des Finanzplans und 
die Planung der baulichen Entwicklung. 
www.kit.edu/kit/aufsichtsrat.php 
KIT-Senat
Der KIT-Senat berät den Aufsichtsrat und das 
Präsidium in wissenschaftlichen und wichti-
gen technischen Fragen und entscheidet in 
Angelegenheiten von Forschung, Lehre,  
Studium und Weiterbildung. Als Mitbestim-
mungsgremium bestätigt er die Wahl der 
hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder, nimmt 
Stellung zum Struktur- und Entwicklungsplan 
sowie zum Entwurf des Wirtschaftsplans und 
des Finanzplans.
Jeweils 25 Vertreterinnen und Vertreter des 
Großforschungs- und des Universitätsbe-
reichs sowie kraft Amtes die Präsidiumsmit-
glieder, ein Personalratsvertreter sowie eine 
Chancengleichheitsbeauftragte stellen die 
Mitglieder des Senats. 
Gemäß der Gemeinsamen Satzung des KIT 
nehmen als ständige Gäste zwei weitere Stu-
dierende an den Sitzungen des Senats teil.
Das detaillierte Organigramm des KIT  
finden Sie unter:  
www.kit.edu/kit/struktur.php
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Die Region Karlsruhe ist eine aktive und 
facettenreiche Forschungslandschaft in 
Deutschland. Hier erfand Karl Drais einst das 
Zweirad. Hochschulen und Forschungsein-
richtungen bieten für Studierende und Absol-
venten die Forschungsfelder der Zukunft: 
Energie und Umwelt, Mikro- und Nanotech-
nologie, Informatik und Robotik. Der Hoch-
schulstandort Karlsruhe zeichnet sich durch 
hoch qualifizierte Forscher und Lehrende, 
fruchtbar vernetzte Einrichtungen und eng 
beieinander liegende Forschungsfelder der 
Zukunft aus. Kenner nennen die Region 
Karlsruhe gern „Nano-Valley am Rhein“, 
„Badisches Silicon Valley“ oder „Deutsch-
lands Denkfabrik“. Zudem bietet das Dreilän-
dereck Deutschland, Frankreich und Schweiz 
zahlreiche Freizeit- und Austauschmöglich-
keiten. Karlsruhe bietet ein ideales Klima für 
Studierende und Absolventen, die hervorra-
gende Forschungs- und Bildungsmöglichkei-
ten, vielfältige Berufschancen, eine hohe 
Lebensqualität und internationale Kontakte 
suchen. Einstiegspakete, Stadtführungen und 
mehr erleichtern zudem den Studienbeginn 
in der Stadt.





Der Hochschulstandort Karlsruhe 
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KIT-Servicezentrum Information und  
Beratung (zib) 
Das zib ist die zentrale Studienberatungsstelle 
des KIT. Es gilt für Studierende als erster An-
sprechpartner für alle Fragen rund um das Stu-
dium. Die Bandbreite reicht von persönlicher 
Beratung, Auskünften, Workshops und Infor-
mationsveranstaltungen bis hin zu Vorträgen. 
Bei uns richtig ist, wer
 sich beraten lassen möchte über Planung  
 und Organisation des Studiums, Wechsel  
 des Studiengangs und/oder der Hoch- 
 schule, Studienabbruch, Studienkosten und  
 -finanzierung,
  sich informieren möchte über Studienpläne 
und Prüfungsordnungen, 
  sich mit Problemen und Belastungen im 
Studium konfrontiert sieht, 
  einen Lotsen in dem vielfältigen Beratungs- 
und Serviceangebot des KIT sucht. Dies gilt 
vor allem für Studierende in besonderen 
Lebenslagen.
Wichtige Studienbegleiter sind die Publikatio-
nen der zib-Schriftenreihe, die auch im Inter-
net zum Download angeboten werden. Inter-
essenten können telefonisch, persönlich oder 
per E-Mail Termine vereinbaren oder Fragen 
stellen.
KIT-Servicezentrum Studium und Lehre
Angebote aus einer Hand zu allen verwal-
tungstechnischen Fragen rund um das Stu-
dium bietet das KIT-Servicezentrum Studium 
und Lehre. Dabei ist das Team des „Studie-
rendenservice“ zuständig für Informationen 
zu Terminen und Fristen, Darlehen, Rückmel-
dungen, Beurlaubungen bis hin zu Prüfungs-
zulassungen. Die „Anwenderbetreuung 
Campusmanagement“ betreut den Bereich 
der Online-Anmeldung und der Abbildung 
der Studiengänge im IT-System.
Öffnungszeiten: Mo bis Mi 10 bis  
12 Uhr, Do 13.30 bis 15.30 Uhr
Telefonische Sprechzeiten: Mo 13.30 
bis 15.30 Uhr, Do 10 bis 12 Uhr
Besucheradresse: Servicezentrum  
Studium und Lehre, Englerstraße 13,  
76131 Karlsruhe
Postadresse: Servicezentrum Studium und 
Lehre, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
gebäude: 10.12
Telefon: 0721 608-0 




Öffnungszeiten: Mo 9 bis 17 Uhr, 
Di, Do, Fr 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
offene Beratung: Di 14 bis 16.30 Uhr
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KIT-Bibliothek
Die KIT-Bibliothek ist die zentrale Biblio-
thek des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie. Die beiden Zentralbibliotheken an den 
Standorten Campus Nord und Campus 
Süd sichern mit einem breit gefächerten, 
interdisziplinären Bestand von über zwei 
Millionen Büchern, Forschungsberichten 
und über 60 000 Zeitschriften in gedruck-
ter und elektronischer Form die Literatur-
versorgung für Forschung und Lehre von 
rund 24 000 Studierenden und 9 000 Wis-
senschaftlern. Die fachlichen Schwer-





Telefon: 0721 608-43101 (Direktion)
Standort Süd
Öffnungszeiten: Rund um die Uhr,  
auch an Wochenenden und Feiertagen.
Die Information ist Montag bis Freitag 
von 9 bis 19 Uhr besetzt, Samstag von 
9 bis 12.30 Uhr. Von 19 bis 9 Uhr und an 
Wochenenden kann die KIT-Bibliothek 
Süd nur mit einem gültigen Bibliotheks-
ausweis betreten werden.
Adresse: Straße am Forum 2,  
76131 Karlsruhe
gebäude: 30.50 und 30.51
Telefon: 0721 608-43109/-43111  
(Information)
Standort Nord
Öffnungszeiten: Mo bis Do 8 bis  




Telefon: 0721 608-25800 (Information)
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Steinbuch Centre for Computing (SCC)
Das Steinbuch Centre for Computing (SCC) 
ist das Information Technology Centre des 
KIT und zählt zu den größten und leistungs-
fähigsten wissenschaftlichen Rechenzentren 
in Europa. Neben den spezifischen Aufgaben 
eines modernen IT-Service-Centers im Wis-
senschaftsbereich betreibt das SCC eigene 
Forschung und Entwicklung, die zielorien tiert 
für eine ständige Optimierung und frühzei-
tige Innovation der IT-Services sorgen. Studie-
renden und Beschäftigten des KIT offeriert 
das SCC ein breit gefächertes und qualitativ 
hochwertiges Dienstleistungsangebot in allen 
Bereichen der Informationsverarbeitung. Um 
die Dienste des SCC nutzen zu können, 
benötigen Sie eine Benutzernummer 
(Account), die Ihnen automatisch nach der 
Immatrikulation per Brief zugesendet wird. 
Erste Anlaufstelle am SCC ist das SCC-Ser-
vicedesk-Team im Erdgeschoss des Gebäudes 
20.21 am KIT-Campus Süd.
Öffnungszeiten SCC-Servicedesk: 
Mo bis Do 9 bis 18 Uhr, Fr 9 bis 17 Uhr





International Students Office (IStO)
Die Dienstleistungseinheit Internationales ist 
die zentrale Anlaufstelle für alle internationa-
len Aktivitäten des KIT und bietet im Interna-
tional Students Office einen Rundum-Service 
für international mobile Studierende. Auslän-
dische Studieninteressierte und ausländische 
Studierende am KIT werden hier beraten, 
zugelassen und von der ersten Anfrage bis 
zum erfolgreichen Studienabschluss betreut. 
KIT-Studierende können sich hier zu Studien-
aufenthalten im Ausland beraten lassen, wer-
den im Rahmen der Partnerschaftsabkom-
men an die internationalen Partner des KIT 
vermittelt und erhalten, wo möglich, eine 
finanzielle Unterstützung für die Auslands-
aufenthalte. Daneben vermittelt das IStO 
auch Praktikumsangebote im Ausland und 
informiert über andere Fördermöglichkeiten 
und Deutschkurse.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr, 
Di geschlossen
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International Student Center –  
Beratung rund ums Studium
Das International Student Center ist Anlauf-
stelle für alle Studierenden mit Fragen zum 
studentischen Leben und Studieren in Karls-
ruhe und Pforzheim, die außerhalb ihres 
fachlichen Studiums liegen. Speziell für aus-
ländische Studierende werden Informations-
tage mit Führungen durch das KIT und Karls-
ruhe angeboten. Im Laufe des Semesters 
werden Ausflüge, Sprachabende, internatio-
nale Thementreffs, Patenschaften, Kultur-
fahrten und Austauschprogramme organi-
siert. Das International Student Center steht 
Ihnen für Ihre Fragen rund ums Studium zur 
Verfügung.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7,  
76131 Karlsruhe






Ein studienvorbereitendes sowie -begleiten-
des Lehrprogramm in den MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) bietet das MINT-Kolleg Baden-Würt-
temberg als Einrichtung des KIT an. Das Kurs-
angebot richtet sich an Studieninteressierte 
sowie Studierende in den ersten Fachsemes-
tern am KIT. Ziel ist es, den Übergang von der 
Schule an die Hochschule zu erleichtern, Stu-
dienanfänger auf die besonderen Anforde-
rungen eines technischen bzw. natur- und 
ingenieurwissenschaftlichen Studiums vorzu-




KIT zum Anziehen und unter-den-Arm-klem-
men, hilfreiche Begleiter für Studium und 
Freizeit oder hochwertige Produkte mit dem 
praktischen Zweitnutzen: Das gesamte Sorti-
ment der Campus-Kollektion kann im offizi-
ellen Online-Shop bestellt werden. Hier sind 
Schreibgeräte, Taschen, Kleidung, Becher 
und vieles mehr im KIT-Design erhältlich. Dar-
über hinaus kann die Campus-Kollektion in 
der Buchhandlung am Kronenplatz und im 





Ein Copyshop mit Selbstbedienungsfunktion 
befindet sich im Foyer der Mensa neben dem 
Aufgang zu Linie 4. Hier können Sie auch 
CDs brennen, Dissertationen ausdrucken und 
binden lassen sowie Papier und die wichtigs-
ten Büroutensilien kaufen. Weitere Copy-
shops, die Studententarife anbieten, befin-
den sich in der Kaiserstraße gegenüber dem 
Hauptgebäude.
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Studienzentrum für Sehgeschädigte (SZS)
Mit dem Studienzentrum für Sehgeschädigte 
(SZS) bietet das KIT eine weltweit einzigartige 
Einrichtung zur Unterstützung von Studieren-
den mit Blindheit und Sehbehinderung in 
allen am KIT angebotenen Studiengängen. 
Wir beraten und unterstützen Sie in Fragen 
rund um die persönliche Mobilität, individu-
elle Arbeitsplatzausstattung, dem barriere-
freien Zugang zu allen Studienmaterialien 
und -inhalten, barrierefreie Prüfungen, Studi-
enpraktika und Auslandsstudienaufenthalte. 
Mit seiner Arbeit will das SZS Barrieren 
abbauen und zu einer gleichberechtigten 
Inklusion in Studium und Beruf beitragen. 
Dazu bietet das SZS auch regelmäßig Semi-
nare, Abschlussarbeiten und Hiwi-Jobs an.
Termine: Nach Vereinbarung







Mit 18 internationalen Alumniclubs und 
AlumniScouts in weiteren Ländern umspannt 
das KIT Alumninetzwerk mittlerweile den 
gesamten Globus. Nutzen Sie das Netzwerk, 
wenn Sie ins Ausland gehen oder Experten 
für Praktika und Berufswege suchen. Bleiben 






Der CareerService des KIT begleitet Sie schon 
während Ihres Studiums rund um die The-
men Karriere, Praktikum und Berufseinstieg. 
Egal was Sie studieren, bei uns erhalten Sie 
qualifizierte Hilfestellungen und Kontakte für 
die Praktikumssuche und Ihren Weg ins 
Berufsleben. Dabei arbeiten wir eng mit den 
Fakultäten, Professoren, Fachschaften, Hoch-
schulgruppen und KIT-Alumni zusammen. 
Mit den Angeboten und vielfältigen Veran-
staltungen rund um das Thema Berufsein-
stieg steht Ihrem erfolgreichen Start in den 
Job nichts mehr im Weg.
Unser Angebot für Sie:
   JobPortal mit Einstiegspositionen, Praktika 
und Nebenjobs
   Bewerbungsmappencheck und Beratung 
(deutsch und englisch; dienstags von  
11 bis 14 Uhr im Servicebüro in der Mensa)
   Interviewtraining und Bewerbungsfoto- 
shooting
   Vorträge, Trainings und Workshops mit  
Unternehmen und externen Beratern 
   Veranstaltungsformate: KIT-Karrieremesse, 
Interview Day und Company Speed Dating
Ansprechpartnerinnen: 
Davina Ruiz, Pia Engelhardt














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wichtige Adressen im Überblick
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
www.kit.edu
KIT-Campus Süd





Hertzstraße 16, 76187 Karlsruhe
KIT-Campus Ost
Rintheimer Querallee 2, 76131 Karlruhe
KIT-Servicezentrum Studium und Lehre
Besucheradresse: Englerstraße 13,  
76131 Karlsruhe
Postadresse: Kaiserstraße 12,  
76131 Karlsruhe
www.kit.edu/lehre/1080.php
KIT-Servicezentrum Information und 
Beratung (zib)
Zähringerstraße 65, 76133 Karlsruhe
www.zib.kit.edu
KIT-Bibliothek
Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe
www.bibliothek.kit.edu
KIT-CareerService
Büro in der Mensa, Adenauerring 7,
76131 Karlsruhe
www.careerservice.kit.edu
Steinbuch Centre for Computing (SCC)
Zirkel 2, 76131 Karlsruhe
www.scc.kit.edu
KIT-Hochschulsport






Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.usta.de
Studentenwerk Karlsruhe
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.studentenwerk-karlsruhe.de
Mensa Am Adenauerring
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
www.studentenwerk-karlsruhe.de
Karlsruher Verkehrsverbund





(neben der Stadtkirche), 76133 Karlsruhe
KVV-Kundenzentrum Tullastraße






Studierende können beim KIT-Ideenmanage-
ment Vorschläge einreichen, die Prozesse im 
KIT optimieren, Geld sparen, das Studien-
klima verbessern sowie die Umwelt schützen. 
Die Idee muss neu am KIT, realisierbar und 
mit vertretbarem Aufwand finanzierbar sein. 
Beim Ideencheck kann man per E-Mail vorab 
überprüfen lassen, ob die eigene Idee schon 
einmal vorgeschlagen wurde. Wird ein Vor-
schlag für gut befunden und umgesetzt, gibt 
es eine Prämie. Für die ersten drei Einreicher 
im Quartal gibt es eine kleine Überraschung.
KIT-MedienKIT-Ideenmanagement
Studierendenportal
Das Studierendenportal hilft Ihnen vom ers-
ten Tag an, Ihr Studium nach Ihren Wün-
schen und den Anforderungen Ihrer Fach-
richtung zu gestalten. Hier können Sie 
Bescheinigun gen über geleistete Kurse 
anfertigen, Auszüge Ihrer Noten erstellen 
oder sich zu Prüfungen an- oder abmelden. 
Darüber hinaus können Sie Ihr individuelles 
Vorlesungs verzeichnis und Ihren Stunden-
plan einrichten. Der Zugang erfolgt über 
Ihre KIT-Mail adresse und das Passwort Ihres 
Studierenden-Accounts. Die Zugangsdaten 
erhalten Sie nach der Immatrikulation per 
Post.
Anmeldung und weitere Informationen 
unter: https://studium.kit.edu
KIT-App
Wer ein Gebäude am KIT sucht, kommt 
schneller ans Ziel, wenn er einen Blick auf 
Smartphone oder Tablet wirft und die App 
KIT-Navigator hat. Beschäftigte und Studie-
rende des KIT können sich die Campuspläne 
kostenlos auf ihr mobiles Endgerät holen. Die 
Nutzer können sich den KIT-Navigator im 
App Store und im Google Play Store herun-
terladen. Nach dem Update 2013 bietet die 
App jetzt noch mehr Informationen: Sie zeigt 
die Standorte Nord und Süd an und ermög-
licht eine Suche nach Instituten, weiteren 






Radio KIT ist das Radioprogramm des KIT mit 
den Formaten „KIT Campus – Studieren und 
mehr“ und „KIT Wissen – Faszination For-
schung“. Beide Magazine werden im 
wöchentlichen Wechsel donnerstags zwi-
schen 17 und 18 Uhr über UKW Karlsruhe 
104.8 sowie im Livestream ausgestrahlt. 
Hinzu kommen Beiträge für den „SRH Cam-
pus-Report“ auf Radio Regenbogen. Studie-
rende, die sich fürs Radiomachen interessie-
ren, sind bei Radio KIT jederzeit willkommen.
Die Redaktion trifft sich während der Vorle-
sungszeit jeden Montag von 13.30 bis 15.00 
Uhr im 3. Stock der KIT-Bibliothek (Neubau). 
Ergänzend bietet das ZAK | Zentrum für An-
gewandte Kulturwissenschaft und Studium 
Generale innerhalb des Qualifikationsmoduls 
Medien-Kultur-Kommunikation (MeKKo) 
einen Wahlschwerpunkt „Radio“ an.
  
KIT-Medien
clicKIT – immer gut informiert
Zweimal im Semester liefert clicKIT, das 
Onlinemagazin für Studierende, Informatio-
nen und Hintergrundberichte zum Studium 
am KIT, zur Arbeitswelt und zum Campusle-
ben. In Kurzumfragen und Votings können 
Studierende ihre Meinung zu aktuellen The-
men aus dem Studien- und Lebensalltag 
äußern. Die Abteilung Presse, Kommunika-
tion und Marketing erstellt das Magazin – 
Studierende gestalten es mit Themenvor-
schlägen und als freie Autorinnen und 
Autoren maßgeblich mit. Jeweils ein Thema 
pro Ausgabe bestimmt die KIT-Facebook-
Community.
Lesen und Mitreden –  
unter www.kit.edu/clickit
01 02 11100908070605 141312 15-2603 04
>> INHALT
Das Onlinemagazin für stuDierenDe ·




































































Mehr Platz, pfiffigere Betreuung: Das KIT  
will das Angebot an Lernräumen ausbauen.
Ansprechpartner: Justus Hartlieb
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Formalitäten
KIT-Card
Alle Studierenden am KIT erhalten die KIT-
Card. Diese Karte begleitet Sie während Ihres 
gesamten Studiums. Sie kann als Geldkarte 
für Mensa oder Steinbuch Centre for Com-
puting (SCC) eingesetzt werden, dient als 
Zutrittskontrolle für Institute, Systemzugang 
zu den Rechnersystemen, Bibliotheksausweis 
und als Semesterticket des Karlsruher Ver-
kehrsverbundes (KVV). Erstsemester erhalten 
die KIT-Card automatisch zugesandt.
Ausgabestelle für Ersatzkarten (auch beschä-
digte Karten) sind das KIT-Servicezentrum 
Studium und Lehre und die KIT-Bibliothek. 
Ersatzkarten sind bei Verlust kostenpflichtig.
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, 
Do auch 13 bis 16 Uhr
Adresse 1: KIT-Servicezentrum Studium 
und Lehre, Schalter 7
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe
gebäude: 10.12
Web: www.kitcard.kit.edu
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, 
Sa 9 bis 12.30 Uhr
Adresse 2: KIT-Bibliothek
Straße am Forum 2, 76131 Karlsruhe




Informationen zu Lehrveran staltungen, Studi-
eninhalten, Vor lesungen, Seminaren oder 
Termi nen erhalten Sie in gedruc kter Version 
bei den Studien büros der Dekanate, in der 
KIT-Bibliothek oder über die Fachschaften  
(siehe Seite 22). 
Verzeichnisse in gedruckter Form und alle 
studien relevanten Fachbücher gibt es unter 
anderem bei der Buchhandlung am Kronen-
platz.
Die Vorlesungsverzeichnisse Ihrer Fakultät 
können Sie online im Studierendenportal 
abrufen unter: https://studium.kit.edu 
Buchhandlung am Kronenplatz
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, 
Sa 9.30 bis 16 Uhr







Fachschaften sind die studentischen Interes-
senvertretungen auf Fakultätsebene. Die 
Betreuung und Beratung in den Fachschaften 
bieten erfahrene Studierende aus höheren 
Semestern an. Hier finden Sie Informationen 
zu Vorlesungen, Terminen, Klausuren, Studi-
eninhalten, Studienreformen und mehr. 
Die Fachschaft ist auch an den offiziellen 
Gremien Fakultätsrat und Studienkommission 
beteiligt, wo es unter anderem um die 
Zukunft der Studiengänge geht. Daneben 
wirkt sie an der Berufung neuer Professoren 
mit. In der Fachschaftenkonferenz (FSK) tref-
fen sich Vertreter aller Fachschaften, um 
Informationen auszutauschen, gemeinsame 
Aktionen zu planen und die Zusammenarbeit 
mit dem Studierendenausschuss (AStA) zu 
koordinieren.
Der Kontakt läuft über die jeweiligen  
Fakultäten, eine Übersicht finden Sie unter: 
www.kit.edu/studieren
AStA
Der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) ist die politische Interessenvertretung 
der Studierenden. Neben kulturellen Veran-
staltungen, zu denen ein Unifest pro Semes-
ter gehört, bietet der AStA auch verschie-
dene Beratungsangebote, wie Sozial-, 
Frauen- und Rechtsberatung. Zu den Aufga-
ben des AStA gehören neben kulturellen, 
sportlichen und sozialen Themen auch die 
Anerkennung von Hochschulgruppen. Wei-
tere Informationen gibt es im jährlich erschei-
nenden KalendAStA, in dem neben einem 
Kalender auch Wissenswertes über das KIT, 
das Leben auf und neben dem Campus 
sowie zur politischen Arbeit zu finden ist. 
Darüber hinaus finden Studierende beim 
AStA eine Sprintervermietung, eine Druckerei 
und Deutschkurse.
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Finanzen und Versicherung
Studienförderung und Stipendien
Neben der Möglichkeit, BAföG zu beantra-
gen, können sich alle Studierende um eine 
individuelle Studienförderung bewerben. Es 
gibt eine Vielzahl von Stiftungen und Einrich-
tungen, die Stipendien vergeben, die meisten 
sind im Internet zu finden.
Wichtige Kriterien für die Vergabe sind Studi-
enleistungen und soziales Engagement. 
Umfangreiche Informationen enthält die Bro-
schüre „Studienkosten und Studienfinanzie-
rung“ des zib.
Direkt am KIT wird das Deutschlandstipen-
dium angeboten, bei dem Stipendien an 
besonders leistungsstarke und engagierte 




Information und Bewerbung zum Deutsch-
landstipendium
Weitere Stipendien finden Sie in der Stipen-
diendatenbank des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF):
www.stipendienlotse.de/
BAföG
„BAföG“, Abkürzung für das Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz, ist eine staatliche 
Ausbildungsförderung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. Die Bundes-
regierung stellt jährlich mehr als 660 Mio. 
Euro für die Ausbildungsförderung zur Verfü-
gung. Der individuelle Förderbetrag richtet 
sich unter anderem nach dem eigenen Ein-
kommen, dem Einkommen der Eltern und 
dem Alter. Jede/r Studierende kann einen 
Antrag stellen. Leistungen nach dem 
„BAföG“ erhalten jedoch ausschließlich Stu-
dierende, die nicht in der Lage sind, ihren 
Ausbildungsbedarf selbst zu decken. Detail-
lierte Informationen zu den Regelungen, För-
derarten und -höhe finden Sie auf der Home-
page des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (www.das-neue-bafoeg.de). 
Wir empfeh len Ihnen, Ihren BAföG-Antrag so 
früh wie möglich zu stellen, denn die Bear-
beitung kann bis zu zwei Monate dauern. 
Antragsformulare gibt es im Foyer der Mensa 
Am Adenauerring, beim BAföG-Amt und 
täglich von 10 bis 14 Uhr im BAföG-Bera-
tungsbüro (Mensa-Foyer), sowie in elektroni-
scher Form auf der Homepage des Studen-
tenwerks.
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe,  
Amt für Ausbildungsförderung
Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe








cherte Studierende sind maximal bis zum 
25. Lebensjahr bzw. bis zum Ende der Aus-
bildung bei den Eltern mitversichert. Eine 
private Haftpflicht- oder Hausratversiche-
rung sollte jede/r Studierende abschließen. 
Als immatrikulierte Studierende sind Sie  
gesetzlich unfallversichert. Dies gilt aber nur 
für Personenschaden – nicht für Sachschä-
den. Der Versicherungsschutz besteht wäh-
rend des Besuchs der Vorlesungen, bei sons-
tigen von der Hochschule durchgeführten 
Tätigkeiten (z. B. Ausflüge, Besichtigungen, 
während des Besuch der Bibliotheken, beim 
Allgemeinen Hochschulsport, bei von der 
Hochschule organisierten Exkursionen auch 
im Ausland). Bei Praktika im Ausland 
besteht kein Versicherungsschutz. 
Durch den Semesterbeitrag sind Sie für 
Haftpflichtschäden, welche im direkten 
Zusammenhang mit dem Studium stehen, 
Studentenwerk Karlsruhe. AöR
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9 bis 12 Uhr, 
13.30 bis 15 Uhr 
Adresse: Studentenwerk Karlsruhe,  
Soziales Studentenhaus, Zi. 232,  






versichert. Diese Schäden ab 25 Euro rei-
chen Sie bitte mit den entsprechenden Quit-
tungen bei u. g. Anschrift ein. Für Schäden 
über hundert Euro gelten besondere Aufla-
gen, welche Sie bitte unserer Homepage 
entnehmen.
Freizeit-Unfall-Versicherung: Versichert sind 
immatrikulierte Studierende, auch während 
Auslandspraktika und im Rahmen von Eras-
mus-Projekten, ebenso gem. §61 LHoch-
schulG beurlaubte Studierende. Der Versi-
cherungschutz erstreckt sich ausschließlich 
auf Unfälle außerhalb der Hochschule und 
außerhalb des direkten Weges zu und von 
der Hochschule, d. h. auf solche Unfälle, die 
nicht als Unfälle im Sinne des SGB VII gel-
ten. Im Zweifel ist die Entscheidung des Trä-
gers der gesetzlichen Unfallversicherung 
maßgebend. 
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Essen, Wohnen, Fahrkarten und Kinderbetreuung
Mensa und Essen
Studierende am KIT können sich in der 
„Mensa Am Adenauerring“ auf dem Cam-
pus Süd des KIT verpflegen. Der Mensabe-
trieb obliegt dem Studentenwerk Karlsruhe. 
Sie können dort bargeldlos mit der KIT-Card 
bezahlen. Die aktuellen Speisepläne finden 
Sie auf der Homepage des Studentenwerks 
unter essen.studentenwerk-karlsruhe.de oder 
im monatlich erscheinenden Magazin cam-
pusLiFE. Sie können sich die Speisepläne 
jeden Tag per E-Mail zukommen lassen, 
wenn Sie sich online eintragen. Neben der 
Mensa unterhält das Studentenwerk eine 
Cafeteria und die „Feinschmecker-Mensa“ 
namens Update.
Öffnungszeiten mensa: Mo bis Fr  
11 bis 14 Uhr
Öffnungszeiten Cafeteria: Mo bis Do 
7.30 bis 17 Uhr, Fr 7.30 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten update: Mo bis Do  
11 bis 14.30 Uhr, Fr 11 bis 14 Uhr
Öffnungszeiten Abendmensa: Mo bis 
Do 16 bis 19.30 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
Web: essen.studentenwerk-karlsruhe.de
Studentenwohnheime
Wohnheime werden entweder unter studen-
tischer Selbstverwaltung geführt, vom Stu-
dentenwerk getragen oder von privaten 
Organisationen unterhalten. Eine Liste aller 
Studentenwohnheime in Karlsruhe gibt das 
KIT-Servicezentrum Information und Beratung 
(Kontaktdaten siehe S. 10) oder das Studen-
tenwerk Karlsruhe heraus. Auf der Homepage 
des Studentenwerks finden Sie darüber hinaus 
eine Liste der Wohnheime des Studenten-
werks und der Wohnheime anderer Träger.
Wohnen
Die Abteilung Wohnen des Studentenwerks 
Karlsruhe betreibt in Karlsruhe und Pforz-
heim 22 Wohnanlagen für Studierende mit  
2 790 Wohnheimplätzen. In Karlsruhe und 
Pforzheim bietet sie eine Privatzimmerver-
mittlung an. Die Wohnheimplätze sind, ins-
besondere zu Semesterbeginn, regelmäßig 
ausgebucht, die Wartelisten lang. Es emp-
fiehlt sich daher, möglichst frühzeitig einen 
Wohnheimplatz zu beantragen. Dies ist bis 
zu sechs Monate vor dem gewünschten Ein-
zugstermin möglich. Die Privatzimmerver-
mittlung ist für Vermieter und Mieter kosten-
los. Studierende können die Angebote im 
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Essen, Wohnen, Fahrkarten und Kinderbetreuung
Netzkarte für öffentliche  
Verkehrsmittel 
Ihre KIT-Card gilt täglich von 18 bis 5 Uhr als 
Fahrkarte für Sie und Ihre Kinder unter 15 
Jahren im gesamten KVV-Netz. Am Wochen-
ende kann das KVV-Netz ganztägig genutzt 
werden. Studierende des KIT benötigen 
hierzu eine Bescheinigung, die bei der Rück-
meldung auf der Homepage des KIT online 
ausgedruckt werden kann. Wer den ganzen 
Tag über freie Fahrt im KVV-Netz haben 
möchte, kann die Studikarte erwerben.  
Kinderbetreuung 
Das Studentenwerk Karlsruhe bietet eine 
umfassende Kinderbetreuung an. Wenn Sie 
Fragen zu freien Plätzen haben oder ein Kind 
anmelden möchten, wenden Sie sich bitte 
direkt an die Leiterinnen der Kindertagesstät-
ten des Studentenwerks.
Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ 
(Kinder von 3 bis 6 Jahren)
Petra Günther, Telefon: 0721 608-44511
Kinderhaus „Blumenland“ 
(Kinder von 1 bis 6 Jahren)
Juanita Jaqueline Kirsch
Telefon: 0721 380452 




Abt. Soziales, Mensa-Foyer der Mensa  






Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.30 bis 12 Uhr, 
Do 13.30 bis 15.30 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
gebäude: Studentenhaus, rechter Flügel
Telefon Zimmervermittlung,  
allg. Auskünfte: 0721 6909-192





Studentenhaus einsehen. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der Homepage des Stu-
dentenwerks.
Sie ist unter Vorlage der KIT-Card und einer 
Immatriku lations bescheinigung an folgenden 
Orten erhältlich:







Endlich studieren! Noch liegt das „Reiseziel“ 
Hochschulabschluss in weiter Ferne. Auf dem 
Weg dorthin sind Hindernisse normal: Durst-
strecken, Umwege und Pannen gehören dazu. 
Doch manche Probleme machen es schwer, im 
Studium voranzukommen, das Freizeitleben zu 
genießen und mit sich selbst zufrieden zu sein. 
Und mit einigen Schwierigkeiten kann man sich 
ziemlich allein fühlen, selbst inmitten von für-
sorglichen „Rat-Gebern“. 
Beispiele für solche Probleme im Studium könn-
ten sein:
  die Konzentration, die sich beim Lernen in 
Windeseile verflüchtigt,
  die Panik, in den Prüfungen zu versagen,
  die Einsamkeit, keinen Anschluss zu finden 
und nicht dazuzugehören,
  die Angst, den Anforderungen nicht 
gewachsen zu sein,
  die Zweifel, ob ein anderes Studienfach 
nicht doch besser gewesen wäre,
  die Enttäuschung, nicht so sein zu können, 
wie man gerne wäre.
Ob bei studienbezogenen oder persönlichen 




Das Studentenwerk Karlsruhe bietet erste 
Auskunft bei Unsicherheit in den entspre-
chenden Rechtsgebieten und sagt Ihnen, 
welche Stellen Sie eventuell weiterhin 
ansprechen sollten. Sie finden uns im Stu-
dentenhaus, Adenauerring 7, 76131 Karls-
ruhe, rechter Treppenaufgang, 2. Stock, 
Raum 241. Offene Sprechstunden dienstags 
und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie 
nach telefonischer Vereinbarung.
Öffnungszeiten: Di und Do 9 bis 12 Uhr, 
sowie nach telefonischer Vereinbarung
Adresse: Studentenhaus, Adenauerring 7, 
76131 Karlsruhe








Beauftragte/r für die Belange behinderter 
Studieninteressierter und Studierender
Studieninteressierten und Studierenden mit Be-
hinderungen und chronischen Krankheiten steht 
am KIT eine Behindertenbeauftragte zur Seite.
  Informieren Sie sich vor dem Studium und im 
Studienverlauf über Fragen zu Unterstützung 
und Teilhabe, z. B. Barrierefreiheit des KIT-
Campus, Arbeitstechniken, Hilfsmitteleinsatz, 
Nachteilsausgleich, Prüfungsmodalitäten …
  Klären Sie in Beratungsterminen Ihre per-
sönliche Studiensituation mit der Behinde-
rung/Krankheit.
  Nutzen Sie das Expertennetzwerk im KIT 
und außerhalb, dazu zählen Verbände, 
Firmen, Sozialträger, Hochschulpartner …
Adresse: Psychotherapeutische  
Beratungsstelle für Studierende (PBS) 
Studentenwerk Karlsruhe  




Termine: Nach Vereinbarung, Beratungen 
finden in Raum 024 (EG) im Audimax statt.
Postadresse: Engesserstraße 4,  
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 608-44832 und -44860
e-mail: angelika.scherwitz@kit.edu
Web: www.studiumundbehinderung.kit.edu
tungsstelle (PBS) des Studentenwerks Karls-
ruhe unterstützt Sie gerne durch Beratungs-
gespräche, Workshops, E-Mail-Beratung, 
Informationsmaterialien und Vorträge. 
Beratungen in der PBS sind kostenlos und 
unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. 
Das Angebot richtet sich an alle Studierende 
sowie an Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, Angehörige und Dozentinnen und 
Dozenten, die sich um einen Studierenden 
Sorgen machen und ihm helfen wollen. 
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Kultur und Freizeit
Studentisches Kulturzentrum am KIT 
gem. GmbH 
Das Kulturzentrum bietet als gemeinnützige 
Organisation allen studentischen Kulturaktivi-
täten finanzielle und ideelle Unterstützung 
an. Schwerpunkt des Engagements ist der 
Kulturbetrieb im Studentenhaus des Studen-
tenwerks Karlsruhe mit zahlreichen Theater-
aufführungen, Konzerten, Partys und weite-
ren Aktivitäten. Die Räumlichkeiten des 
Studentischen Kulturzentrums mit dem Fest-
saal im Studentenhaus als Mittelpunkt wer-
den vom UniTheater, vom KIT-Konzertchor, 
dem Jazzchor, der KIT-Bigband, den Jungen 
Talenten zum Proben und für Aufführungen 
genutzt. Daneben finden auch Tagungen des 
KIT oder auch externer Einrichtungen im 
Festsaal statt. Das absolute Glanzlicht sind 
die Karlsruher Stummfilmtage, die jährlich im 
März stattfinden. Seit 2009 werden sie ge- 
meinsam mit dem Verein „Déjà Vu Film e. V.“ 
organisiert. Die Vorführungen der Stumm-
filmtage finden nicht nur im Studentenhaus, 
sondern auch im Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe (ZKM) statt. 
Arbeitskreis Kultur und Kommunikation 
(AKK)
Der Arbeitskreis Kultur und Kommunikation 
besteht seit 1977 und ist ein Arbeitskreis 
des AStA am KIT. Er versteht sich als kultu-
relle Institution für Studierende, um ihnen 
eine selbstdefinierte und selbstorganisierte  
Kulturarbeit zu ermöglichen. Mit diesem 
Anspruch hat der AKK im Laufe der Jahre 
ein immer umfangreicheres Programm aus 
Kultur-Café, Themenabenden, Workshops, 
großen Open- Air-Veranstaltungen und vie-
lem mehr entwickelt. Dieses wird alleine von 
den vielen ehrenamtlichen Helfern möglich 
gemacht, die sich im AKK engagieren und 
die einzelnen Veranstaltungen orga nisieren. 
Besonderer Beliebtheit erfreut sich der regel-
mäßig statt findende AKK-Tanz kurs, bei 
dem sich Studierende näher kommen kön-
nen. Das aktuelle Programm wird jedes 
 Semester im „Stadionheft“ – sowie online 
auf www.akk.org – veröffentlicht.  Besonders 
interessant für Erstsemester ist das Kultur-
Café: dort kann man bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee viele neue Leute kennen lernen, 
um sich mit ihnen auszutauschen oder auch 
gemeinsam zu lernen. Der AKK freut sich in 
allen Bereichen über tatkräftige Unterstüt-
zung. 36 Jahre AKK. Das sind 36 Jahre 
ehrenamtliche Tätigkeit von Studierenden 
für Studierende.











Der Hochschulsport stellt für Studierende und 
Beschäftigte des KIT ein breites Dienstleis-
tungsangebot zur Verfügung. Auf dem Pro-
gramm stehen Breiten- und Wettkampfsport 
genauso wie Gesundheitstraining. In nahezu 
80 Sportarten können Sie unter fachlicher 
Anleitung trainieren und üben. 
Der KIT-Sportclub 2010 e. V. (KIT-SC) bietet 
Basketball, Fußball, Handball sowie Volleyball 
an und nimmt am Wettkampfbetrieb der 
Sportverbände teil. Detaillierte Informatio nen 
zu den Hochschulsport-Aktivitäten finden Sie in 
dem jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden 





In unmittelbarer Nähe zum Campus befindet 
sich das Studentenzentrum Z10 e. V.. Als Kul-
tur- und Kommunikationszentrum finden hier 
neben den wöchentlichen, beliebten Knei-
penabenden vielfältige kulturelle Veranstal-
tungen wie Konzerte und Improvisationsthe-
ater sowie unterschiedliche Kurse statt. Des-
weiteren bietet es für jeden eine große Spie-
lesammlung, einen Proberaum, einen Klang-
raum mit Flügel, ein Fotolabor und viel Raum 
zum Lernen, Diskutieren und sich Treffen.
Kulturscheckheft
Zur Begrüßung der Erstsemesterstudierenden 
aller Hochschulen in Karlsruhe hat sich das 
Studentenwerk in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturamt der Stadt Karlsruhe und dem Stadt-
marketing Karlsruhe etwas Besonderes einfal-
len lassen. Das Kulturscheckheft enthält Gut-
scheine für freie Eintritte und Ermäßigungen 
bei verschiedenen Karlsruher Kultureinrichtun-
gen wie Museen, Theatern und Kulturzentren 
im Wert von circa 500 Euro. Das Gutscheinheft 
können nur Studierende des ersten Semesters 
erhalten. Es kostet nichts und kann im Interna-
tional Student Center im Mensa-Foyer abgeholt 
werden. 




Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 14 Uhr
Adresse: Adenauerring 7, 76131 Karlsruhe
gebäude: International Student Center, 
Foyer der Mensa Am Adenauerring
Adresse: Engler-Bunte-Ring 15,  
76131 Karlsruhe
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Die KIT-Checkliste
KIT-Tipps für einen entspannten Start ins Studium
 Erstsemestereinführungen (O-Phase) nicht verpassen.
  Einladungen zur O-Phase erhalten Sie mit der Zulassung. Zeitpläne 
sind unter www.usta.de nach Fakultäten/Fachschaften abgelegt.
  Weniger ist mehr! Sie müssen nicht gleich zu Beginn einen über-
vollen Stundenplan präsentieren. Lassen Sie sich genügend Zeit 
für Vor- und Nachbereitung.
  Zusammen lernen bedeutet oft leichter lernen. Suchen Sie sich eine 
Lerngruppe oder organisieren Sie selbst etwas.
  Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- oder Mastersystem: Bei 
organisatorischen Schwierigkeiten oder Problemen dürfen Sie sich 
gerne an Ihre Ansprechpartner im Studienbüro und im zib wenden.
  Nutzen Sie die Sprechstunden der Dozenten und Professoren.
  Sie dürfen und sollen jederzeit Fragen stellen, sei es bei Professoren, 
Dozenten, Fachschaften oder Kommilitonen.
Zu Semesterbeginn
 KIT-Card aufladen.
 Kulturscheckheft im Infocenter des Studentenwerks abholen.
 Anmeldung für Tutorien.
 Anmeldung für Sprach- oder Sportkurse. 
 Bücherbörse der Fachschaften nutzen.
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